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Abstrak. Sikap peduli lingkungan dan perilaku keruangam sangat penting 
diajarkan kepada siswa karena berada pada ranah afektif hasil belajar dan 
dapat diinduksikan melalui pembelajaran, Salah satu materi pembelajaran 
yang mengajarkan sikap kepedulian lingkungan di sekolah adalah mata 
pelajaran geografi, pembelajaran geografi merupakan pembelajaran 
berorientasi pada penanaman dan pemahaman serta pembentukan sikap 
dan perilaku siswa yang peduli lingkungan. Metode penelitian kualitatif, 
Tujuan penelitian adalah menganalisis peran pembelajaran geografi 
terhadap kepedulian lingkungan di SMAN Kabupaten Pandeglang. Data 
dikumpulkan melalui survey dan wawancara mendalam, dan data diolah 
menggunakan aplikasi SPSS. 
Hasil penelitian dari hasil analisis tabel descriptive statisistik diperoleh 
hasil yang signifikan dari variabel pembelajaran geografi akan 
mempengaruhi perilaku keruangan di SMA Kab.Pandeglang memiliki 
nilai terendah 65 dan nilai tertinggi 94, sehingga dalam hal ini dapat 
dikatakan bahwa semakin naik atau tingginya tanggapan positif akan 
pembelajaran geografi, perilaku keruangan akan semakin meningkat. 
 
Kata Kunci : Peran pembelajaran geografi, perilaku keruangan 
 
Abstract. The attitude of caring for the environment and spatial behavior 
is very important for students related to the affective domain of learning 
outcomes and can be induced through learning, one of the learning 
materials that encourages environmental awareness attitudes in schools is 
the subject of geography, geography learning, what is learned, how to seek 
help and assistance the formation of attitudes and behavior of students who 
care about the environment. Qualitative research methods, The purpose of 
this study is to analyze the role of geography learning on environmental 
awareness in Pandeglang District Public High School. Data is collected 
through surveys and in-depth interviews, and data is processed using the 
SPSS application. The results of the descriptive analysis table results 
obtained obtained significant results from the variable learning geography 
will increase financial motivation in SMA Kab. Pandeglang has the lowest 
value of 65 and the highest value of 94, so that in this case can be enlarged, 
spatial habits will increasingly increase. 
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